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Вступ: Для України формування і розвиток логістичних виробничих, торговельних, транспортних і інформаційних систем – один з найважливіших напрямків на шляху подолання багатьох деструктивних явищ в економіці, прискореного розвитку господарства країни. Реалізація цих завдань дозволить прискорити інтеграцію нашої країни у світовий економічний та інформаційний простір.
Завданням дослідження є вивчення доцільності та особливостей формування регіональної транспортно-логістичної інфраструктури задля її поступової інтеграції з національною та міжнародною транспортно-логістичними системами вантажо- та товароруху. Це, на мою думку, буде сприяти входженню України у світове товариство в якості рівноправного партнера. Цим обумовлена актуальність дослідження. 
Результати. Основними системоутворюючими компонентами територіальної структури транспортно-логістичних систем, як відомо, є наступні вузлові та лінійні об’єкти: 
-	транспортні вузли магістральної інфраструктури;
-	транспортно-логістичні центри (ТЛЦ) або мультимодальні термінальні комплекси (до складу яких входять оптові бази і товарні склади, контейнерні та вантажопереробні термінали залізничного, автомобільного, морського, річкового й повітряного транспорту); при чому ТЛЦ можуть утворюватись на базі транспортних вузлів, вільних економічних зон; 
-	міжнародні транспортні коридори;
-	магістральні, регіональні й локальні  шляхи сполучення.
Передумовою для функціонування транспортної міжнародної логістики є розвиток системи МТК. В Україні починає формуватись транспортно-логістична інфраструктура, складовими частинами якої є національна мережа міжнародних транспортних коридорів на базі існуючих та нових шляхів сполучення, що визначено перш за все у нормативно-правовому полі, та мережа транспортно-логістичних центрів на базі транспортних вузлів. Пріоритетним елементом розвитку сучасних транспортно-логістичних систем є міжнародні (мультимодальні) транспортні коридори (МТК), які концентрують на генеральних напрямках транспорт загального користування – залізничний, автомобільний, морський, трубопровідний, а також телекомунікації. 
Окремо кожен вид транспорту в особливості на магістральних маршрутах не може забезпечити повного циклу перевезення за схемою“від дверей до дверей” й “точно в строк”.
У відповідності  з даною технологічною схемою транспорт виступає як єдина система, яка незалежно від транспортних комунікацій й типу рухомого складу, повинна забезпечити задоволення попиту споживача (від окремого індивідуума до крупного промислового або аграрного підприємства) на переміщення об’єкту транспортування на умовах, які визначає споживач.
При такій постановці питання множинність клієнтів і транспортних підприємств різної форми власності створює складну ієрархію зв’язків та відносин, яку можна назвати єдиною транспортно-логістичною системою. Згідно з Наказом Міністра транспорту України від 20.10.2003 р. № 811 в Україні створено Державне підприємство “Національний центр логістики і маркетингу на транспорті” [1] . У той же час, в Україні не існує комплексної програми транспортно-логістичної інфраструктури, яка б охоплювала всі галузі та підгалузі цього структурного елементу народного господарства.
Зрозуміло, що Україна в терміновому порядку повинна організувати максимально поліпшені умови пропуску транзиту по своїй території вантажів з Росії і країн СНД. У перспективі до 2015 року зростання вантажопотоків по всіх МТК буде дуже високим. Прискіпливий логістичний аналіз міжнародних перевезень об’єктивно стверджує, що найбільш "вузьким місцем" є перетин кордонів, тому суттєво зростає значення прикордонних пунктів пропуску потягів та рухомого складу.
Усі види транспорту в умовах ринкових відносин конкурують і взаємодіють між собою, надаючи користувачам транспортні послуги різного обсягу і якості, виходячи зі своїх техніко-економічних особливостей і можливостей, створюючи тим самим внутрішній транспортний ринок.
Порівняльна характеристика різних видів транспорту необхідна для обґрунтування й оцінки можливостей вибору найбільш привабливого для конкретного користувача та конкретного виду і обсягу вантажів способу перевезення з урахуванням вимог ринку до умов транспортного обслуговування користувачів. Для цього необхідний аналіз основних переваг і недоліків порівнювальних видів транспорту, які характеризують їхні конкурентні можливості, техніко-експлуатаційні й економічні особливості й умови роботи в конкретному МТК.  Головною задачею міжнародних норм і правил є полегшення торгових відносин, тобто вони не можуть в повній мірі врахувати найсуттєвіші проблеми захисту навколишнього середовища, забезпечення безпеки перевезень, виробничих та соціальних проблем. Автомобільний транспорт найбільш небезпечний з позицій негативного впливу на навколишнє середовище, але при розбудові автомобільних МТК та використання найбільш економічно привабливих технологій перевезення вантажів "від дверей до дверей", цей фактор не враховується. Сьогодні у світі наростає хвиля боротьби за збереження та рекультивації навколишнього середовища (так званий "зелений рух"). Як наслідок окремі європейські країни вже заборонили рух вантажного автотранспорту через свою територію.
Визначені переваги і недоліки окремих видів транспорту знаходять висвітлення в техніко-економічних показниках, що є основою для визначення економічної ефективності і сфер раціонального використання розглянутих способів перевезення пасажирів і вантажів. До таких показників відносяться: довжина та густота транспортної мережі; регулярність перевезень; швидкість та терміни доставки; якість обслуговування; вартість та собівартість перевезень; надійність, безпека, схоронність вантажу; екологічність; працемісткість; капиталоємність, енергоємність і металоємність видів транспорту.
Транспортно-логістичний центр (ТЛЦ), в свою чергу як органічна складова транспортно-логістичної системи, координує використання різних видів транспорту, виконує вантажо-розвантажувальні роботи і перевалювання вантажів, забезпечує короткострокове і довгострокове зберігання вантажів, вантажопереробку, виконання необхідних митних процедур, інвентаризацію запасів, експедирування й переадресацію вантажів, надає повний комплекс сервісних і комерційно-ділових послуг, включаючи банківське, інформаційне, консалтингове й аналітичне обслуговування, повний комплекс забезпечення доставки вантажів клієнту за сучасними технологіями. 
ТЛЦ розташовані на основних каналах товароруху вздовж МТК, і з одного боку, є місцем концентрації вантажопотоків та їх розподілу, а іншого – виконують важливі функції транспортно-логістичного сервісу. Міжнародні та регіональні ТЛЦ представляють собою функціональні елементи транспортно-логістичної системи макрорівня, і є однією з ланок між постачальниками та споживачами. Вони також є стиковочними пунктами, де вантажопотоки концентруються та розділяються. Переваги ТЛ центрів  полягають у доступності їх для клієнтів та наданні широкого спектру транспортно-експедиційних та сервісних послуг при доставці вантажу, а також в організації ефективної системи перевезень вантажів на великі відстані, які виконуються по інтермодальним технологіям.
Головна задача ТЛЦ – розширення асортименту транспортно-логістичних послуг та зниження їх вартості в результаті концентрації, при цьому сукупний кінцевий результат більш важливий, ніж сума його складових, що робить доцільним створення спільних підприємств на корпоративній основі. Створення ТЛЦ – це прогресивний напрямок розвитку транспортно-логістичної інфраструктури. Таким чином ТЛЦ – це логістичні транспортні вузлові пункти, які здійснюють зв’язок між віддаленими один від одного економічними районами та підтримку інтегрованого управління матеріальними потоками. Вони повинні не тільки бути складовою частиною державної (регіональної) транспортної системи, але й грати провідну роль у формуванні транспортної інфраструктури та раціоналізації всієї системи вантажо- та товароруху.
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що формування мережі міжнародних та регіональних ТЛЦ представляє собою складну багатопланову проблему. Виконати відповідні задачі не в змозі жодна транспортна компанія як окремий самостійний господарський суб’єкт.
1.	Новими елементами транспортно-логістичної інфраструктури є транспортно-логістичні центри (ТЛЦ) й міжнародні мультимодальні транспортні коридори, які виникають як потреба в процесі інтеграції простору та диверсифікації транспортних шляхів. На нашу думку, під транспортним коридором можна розуміти складну динамічну систему, структурними елементами якої є по-перше, магістралі, які представлені транспортними лініями різних видів транспорту (полімагістралі), що проходять паралельно, орієнтовані в одному напрямку і можуть простягатись у смузі шириною в сотні кілометрів, й які забезпечують перевезення пасажирів і вантажів при внутрідержавному, міжрегіональному й міжнародному сполученні, по-друге, інформаційно-логістичні та транспортно-логістичні системи, які є консолідуючими центрами на напрямках найбільшої концентрації вантажо- та пасажиропотоків.
2.	Під транспортно-логістичним центром (синонімами якого є багатофункціональний мультимодальний термінальний комплекс, вантажний розподільчий центр (ВРЦ), мультимодальний логістичний центр, логістичний товаророзподільчий центр, платформа) слід розуміти центр, який координує використання різних видів транспорту, виконує вантажо-розвантажувальні роботи і перевалювання вантажів, забезпечує короткострокове і довгострокове зберігання вантажів, вантажопереробку, виконання необхідних митних процедур, інвентаризацію запасів, експедирування й переадресацію вантажів, надає повний комплекс сервісних і комерційно-ділових послуг, включаючи банківське, інформаційне, консалтингове й аналітичне обслуговування, повний комплекс забезпечення доставки вантажів клієнту за сучасними технологіями.
3.	Формування в Україні транспортно-логістичної інфраструктури визначається, перш за все, у нормативно-правовому полі, хоча необхідно визнати, що юридично закріпленого визначення міжнародного транспортного коридору й транспортно-логістичного центру нема. У складі міжнародних транспортних коридорів назріла необхідність створювати ТЛЦ. Основу таких ТЛЦ складають транспортно-складські комплекси в рамках транспортних вузлів, вільних економічних зон. Наприклад, першочергово створюються Захонсько-Чопський транспортно-складський комплекс у межах ВЕЗ “Закарпаття”, “Інтерпорт-Ковель” у Волинській області, Одесько-Іллічівський транспортно-складський комплекс на базі ВЕЗ “порто-франко” в Одесі.
4.	Забезпечення діяльності транспортно-логістичної інфраструктури передбачають такі складові організаційно-правового та економічного механізму: організаційно-правові структури (державні органи управління); нормативно-правове забезпечення; економічний режим діяльності транспортно-логістичної інфраструктури. Концептуально система логістичного управління єдиною транспортною системою країни може бути представлена як різнорівнева сукупність чотирьох підсистем: державні органи управління (Міністерство транспорту і зв’язку та “Національний центр логістики та маркетингу на транспорті”); головні логістичні центри у складі державних департаментів різних видів транспорту; територіальні органи управління – міжнародні та регіональні логістичні центри залізничного, водного, автомобільного транспорту (водні, прикордонні, внутрішні); виробничі підрозділи та філії логістичних центрів у межах транспортних підприємств. 
5.	Необхідною виявляється оцінка пріоритетності створення ТЛЦ в регіонах країни. На наступному етапі необхідно провести сумарну (адитивну) оцінку пріоритетності розвитку і розміщення ТЛ об’єктів в регіонах. 
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